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Dehreczen, 1911 á p r i l i s  12-én, szerdán
Felhő Rózsi felléptével.
Mnzsikislány.
O perett 3 felvonásban. Szövegét i r t a :  B uchbinder B ernát. Zenéjét szerze tté : Ja rn o  György. F o rd íto tta  Mérei Adolf.
R endező: Ferenczy. Ssemélysk:
E szterházy  herczeg —  —  —  —  —  —  Deésy A lréd
A herczegné, felesége —  —  —  —  —  R ónai H erm ín
A fiatal herczeg —  —  — —  —  —  Jakab ffy  Jo lán
H aydn József, zeneszerző —  —  —  —  K em ény Lajos 
K ároly, unokaöccse —  —  —  — —  Torm a Zsiga
Eléna M ortebelli, tánczosnő —  —  —  —  B árdos Irina 
Rézi, tehenes lány —  —  —  —  —  —  Felhő Rózsi
Péter, a herezeg inasa —  —  —  —  — H o rv á th  K álm án
B rigitta, özvegy —  —  —  —  —  — B orbélyné
Salamon, házaló zsidó —  —  —  —  —  N ádor Zsiga
U dvari urak, gavallérok, ka tonák , testőrök,
F ranezia k ap itán y  —  —  —  —  —  —  Szalai József
Pálfy  báróné —  —  —  —  —  —  —  M agda Eszti
Dething' g ró fné—  —  —  —  —  —  —  Erdélyi Margit,
H eim  báróné — —  —  —  —  —  —  Bakos Emillia
K orff báró—  —  —  —  —  —  —  —  Kolozsvári
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  K oltai
—  —  —  —  —  —  Ardai S.
—  —  —  —  —  —  Erdélyi Lili
—  —  —  —  —  —  Kéri Jolán
—  —  —  —  —  —  Perényi József
Leiszler lovag —  —  —  —  —  —
Laudon herczeg  —    —
1-ső apród —  —    
2-ik apród —  —   —    
K áp lár —  — —    —
parasztok . —  Idő a X V III. század végén.
JSIezcleste *7% órakor, vége lO Órakor-
Heti műsor: 14-én, pénteken Szünet. 15-ón, szombaton Szünet. 
16-án, vasárnap d. u. Vasgyáros, színmű, E ste Erdészlány, 
operett. 17-én, hétfőn d. u. Piros bugyeliáris, népszínmű. Este
Herczegkisasszony, operett. Újdonság.________
Jegyek egész hétre előre válthatók.
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Felhő Rőisi felléptével.
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